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J. 336 
Lov av 19.juni 1970 om naturvern. 
Ved lov av 2.juni 1972 er det i lov av 19.juni 1970 
om naturvern foretatt fØlgende endringer: 
I. 
I lov av 19. juni 19 70 nr. 63 om naturvern skal 
fØlgende bestemmelser lyde: 
§ 9. 
I område som har vesentlig betydning for planter eller 
dyr som blir fredet i medhold av § 13 eller § 14, kan utbygging, 
anlegg, forurensninger og andre inngrep forbys for å bevare deres 
li vsmilj Ø. 
Det samme gjelder område for planter eller dyr som er 
eller blir fredet i eller i medhold av annen lovgivning. 
§ 18 tredje ledd (nytt). 
Departementet kan på forhånd treffe vedtak om midler-
tidig vern eller fredning som nevnt i fØrste ledd inntil saken 
er avgjort. 
§ 19 fØrste ledd. 
Vedtak i medhold av kap. II og III og § 18 tredje ledd 
skal kunngjØres i Norsk Lovtidend og i en eller flere aviser i 
distriktet. 
§ 22 fØrste ledd. 
I landskapsvernområder, naturreservater, naturminne og 
områder som omfattes av forbud etter § 9, kan Kongen forby enhver 
ferdsel hele året eller en del av året når det anses nØdvendig for 
å bevare plante- eller dyrelivet eller geologiske forekomster. 
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Denne lov trer i kraft straks. 
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